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（別表）各外部評価方式の「実質的民主的正統性」にっいての比較
委員会評価
型（条例設置）
外部監査
評価型
監査委員
評価型
議会
評価型
住民評価型
（条例設置）
① 根拠性 ○ ◎ ◎ ◎ ○
② 代表性 × × × × ○
③ 自律性 △ △ △ △ O（△）
④ 公開性 ○ ○ O △ ○
⑤ 開放性 O ○（△） O（△） ○（△） O
⑥ 実効性 ×（△） △ △ ○ △
・上記は、現行法制度の若干の改正を前提とした場合の「可能性」につい
て示している。ただし、例えば、議会内にアメリカ会計検査院（GAO）
型の評価機構を設置するといった「根本的改正」までは想定していない。
・該当する要素が高い順に、◎O△×で記入してある。ただし、それぞ
れの外部評価方式が各要素を最も高く表すよう制度設計された場合を想
定している。
（別　図）
専門性
（低）
（高）
．．、．．．．．．．．．．．、．．．．．〉●委員会評価型
●議会評価型i
（低）
i　　　民主性
i　　　（高）
●住民評価型
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